














Addenda de l’article Els Cussó, familia 
de gran tradició a Valldoreix (Paratge 23, 
pàg. 43- 52)
Grup de Genealogia de la SCGHSVN 
Participants: El Grup de Genealogia de la SCGHSVN està dirigit per 
Aina Pascual. Són membres del Seminari: Esmeralda Casanovas, Mercè 
Chalaux, Josep Climent, Ernest Ferrer, Pilar García, Agustí Guinart, 
Carmen Martínez, Xavier Picó, Jordi Pinart, Ramon Rovira, Roser Tey i 
Dolors Vila
En el Paratge 23 de 2010 va sortir publicat l’article “Els Cussó. Família de gran tradició a Valldoreix”, on 
el Grup de Genealogia de la SCGHSVN us presentava els primers fruits de les investigacions que estaven 
duent a terme sobre les genealogies de Valldoreix. Per problemes tècnics no varen sortir publicades les 
imatges i arbres genealògics que acompanyaven el text publicat. És per això que ara us presentem aquesta 
Addenda, amb el material que no va sortir publicat aleshores. Amb la voluntat de aquesta informació us 
pugui ser útil, us la presentem en aquesta edició 24 del Paratge.
Així mateix, també va mancar l’aparició del nom de la coordinadora del Grup de Genealogia de la SCG-
HSVN, l’Aina Pascual, que va coordinar també l’article que es va publicar i que ara s’amplia. S’aprofita 
aquesta ocasió també per corregir el nom de la Margarida Cussó i Amigó, filla d’en Pau Cussó i Calders 
(generació II.8), que va aparèixer publicat com a Magdalena.
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Can Cussó. Dibuix a llapis sobre paper realitzat per l’artista ADOLF.
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Entorn pròxim de Can Cussò de Valldoreix.
Fotografia actual de Can Cussó.
